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АННОТАЦИЯ 
  
Участок расположен в г.Елизово Камчатского края в 20 км к северо-
западу от г. Петропавловск-Камчатский. Его географические координаты: 
широта – 530 10/ с.ш., долгота – 1580 26/ в.д. Он находится в пределах 
Нижне-Авачинской низменности на левобережье р. Авача в 4-6 км к востоку 
от ее русла и в 23-27 км к юго-западу от действующих вулканов Корякская 
Сопка (3456 м) и Авачинская Сопка (2741 м). Рельеф территории равнинный. 
Большая его часть спланирована при строительстве зданий и сооружений 
аэропорта, а также  перрона и служебных дорог.  
На формирование композиции аэровокзала аэропорта Петропавловск-
Камчатский повлияло несколько факторов. Среди них: 
- создание образа должно соответствовать уникальным природным 
ландшафтам; 
- объемно-пространственное решение терминала должно учитывать тот 
факт, что аэропорт Петропавловска-Камчатского – это ворота страны и это 
последний восточный порт страны; 
- возрастание роли аэропорта на транзитных перевозках, как 
пассажирских, так и грузовых; 
- возможность принимать авиалайнеры – самые крупные в мире 
- строительство нового терминала не должно повлиять на 
функционирование старого; 
- пожелание разделить потоки пассажиров внутренних воздушных 
линий (ВВЛ) и международных воздушных линий (МВЛ). 
Образ здания, его архитектура это выражение современных технологий 
авиаиндустрии и особенного колорита Камчатского края.  
Центром композиции становится диспетчерская вышка, основание 
которой компилирует ближайшие сопки. Здесь же расположен главный вход. 
Дальше композиция развивается вправо крылом международных 
воздушных линий, а влево внутренних воздушных линий. 
Планировочная структура здания отвечает современным требованиям 
обслуживания авиапассажиров и открывает великолепные виды на вулканы и 
сопки из залов терминала.  
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ЭКСПОЗИЦИЯ 
 
 
